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Penelitian yang berjudul “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Kabupaten 
Pemalang Tahun 2008 dan Tahun 2013” penelitian ini bertujuan menganalisis persebaran 
perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Pemalang  antara Tahun 2008 dan tahun 2013, 
menganalisis faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di 
Kabupaten Pemalang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data 
sekunder dan analisis peta menggunakan metode komperasi. Data sekunder berupa peta 
penggunaan lahan tahun 2008 dan tahun 2013 serta data-data statistik yang berkaitan dengan 
perubahan penggunaan lahan di kabupaten Pemalang, sedangkan analisa peta dengan 
menggunakan komperasi digunakan untuk mengetahui arah kesesuaian penggunaan lahan. Hasil 
yang didapat dalam penelitian ini adalah Perubahan penggunaan lahan Kecamatan Grogol Tahun 
2008 - 2013 dengan rincian penggunaan lahan sawah mengalami pengurangan  sebesar 45,30 Ha, 
sedangkan perubahan penggunaan lahan yang hilang pada tegalan sebesar 7,636 Ha  dan 
perubahan yang paling besar mengalami perubahan penggunaan lahan pada lahan hutan sebesar 
9.295,10 Ha. Dimana pola perubahan penggunaan lahan cenderung mendekat dengan jalur kota 
Pekalongan. Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di daerah Kabupaten 
Pemalang adalah faktor kepadatan penduduk dan fasilitas sosial ekonomi, sedangkan 
pertambahan pendudduk tidak pengaruh karena pertamabahan penduduk tersebut hanya bersifat 
sementara karena sebagai pelaku tenaga kerja yang bersifat sementara. Untuk arahan penggunaan 
lahan di Kabupaten Pemalang cendurung mendekati Kabupaten lain dimana kabupaten tersebut 
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